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5 negeri berisiko banjir 
Monsun Timur Laut 
dijangka jej01i 
kawQ1iQn ce11derw1g 
banjir, rendah 
AL\\ANSADIQABOUUAH 
KUA.NT AN 
·E mpat hin8gaenam episodhu-jan dijangl<a Janda Kclaman, 
Terengganu, Pahang. timur 
Johor dan Sarawaksusulan Monsun 
Tunur Laut akun bcnnula minggu 
penama November lnlhlnggaMac 
2019. 
Ketua Pensamh Jab;ltan Mete-
orologi Malaysla(MIIT).Alul Baha· 
ri berkata. kcadaa.sl lnl l:deh menye-
babkan banja <ti klM>san rendah 
dan cenderung alaml benclna ilu. 
Menwutnya. pada masa lnl, 
borlalo> pernlihan l1lOOSWl )"1g<ti-
jangl:a 1Wlfll!' hu~ ()boiler. 
"Kamljangl:aNovember~ 
ga Januari perlu dJblmbanglcan <ti-
sd>abbn kcadaan at'8in )O>>glem-
bap berl>andlng Fcl>rnarl dan Mac 
Alul (kanaa) berum.I MMhltah ltenph) Un R•mmh (kif!) menunjukkan EMw 
'06eatter In Mal.,..a. : Tomorrow It• M)'lterY Yarc dlllncartian. 
iang alami angin kering. 
·~KclamandanTe­
rengganu a1can alaml hujan lcbat 
pada No.,•mber sebelwn l\lrull ke 
Pahang dan Johor pada Di«fnbet; 
se{erusnya abn menuju ke Sabah 
dans.ra. ... >kpada)anuarl." katln) .. 
Bellau be<bla demildan pada 
sidang media selepas menghadlri 
Forum lldlm Kebangsaan 2018' 
Monsunllmurlaut2018/l/'JJJl9dl 
Dewan Astaka, UM't'l'Siti Mala)'Sia 
Pahang(UMPl <tisirusemalam. 
Hadir sama. Tunbalan Ketua 
Sedausaha Kementerian Tef1a83, 
Sains, Telcnologi. Alam Sddwdan 
Perubahan lllim(MFSIBCC>Prol 
Mad)'3 Dr Ram7.ah DambuJ; Tun-
balanNalbCru>Selo<UMP, Proleso< 
DalukO..MasbitahMohdYusol!dan 
Oclam Fakuhi Kejuruteraan Awam 
dan Sumber Alam UMP, Dr Moha-
mad ldrisAll. 
Semcn1ara !tu, n~keja­
dlan banjir kllat dan fenomena air 
pasang bcsar dl dl lohor dan Sela-
ngorsemalam. Alul berbb, la ada-
lahanl3.1'3 kesan peralihan monsun 
dan <tijangl<a benerusan sehingga 
musimMomun1lmmUnrtbumu-
la bulan depan. 
'1llburanhujandanarahtiupan 
angin ban).Xmempengaruhiktja· 
- banjlr kilat Fenomena airpa-
sai>gbesarmemangberlal:udanldla 
kena -•Juga sd>Ob ia terjadi 
dua kaU scbulan. 
"l<alau ketlkaairpasang(bcsar) 
dao pada masasama berlaku hujan 
lebat serta bertembung deng;m ti-
upan anginkencanf, memangakan 
ban)" kilat ol:!bal limpahan all SU· 
ns;:u.•i.:acanya. 
Beliau menasihati orang ramai 
supaya pckndengan amruan cuaca 
burukdlkeluarlalnMETdanmema-
tuhlpispanduankesdamalan. 
~ramaidisarankanmemu. 
atnalkaplibslM)CUaca)-angdiba· 
ngw1l<an MMDbagi mendapatbn 
maldwnat terldni mengenaikeada-
an ruac:a. 5elain kejadian gempa 
bum.I dananwan tsunami 
~ Bantah Oktoberfest KUALAWMPUR·Pemuda Pas Kawasan Wangsa Ma1u mcnytfntkan pcnganjuran pcst1wOkJoberlcst 2018 di negara In.I scoli.\h-olah 
menggo:unbarkan Malaysia 
<tijadll<an lobsl akmid bebas 
buatm.1.S)"<.U1lblluar. 
Keruanya, Mohd Abdul 
HadiGl-1lberbb.sekira· 
11)• la diblad<an, penganjur-
an acara ltu seperti tidak 
terikat dengan sri::atan wi-
dang-unclangdanpcraruran. 
·walaupun wnat Islam 
bu1can mcnjadJ SolWan pe-
ll)'e:rtaarul)-U. tctapiliadahad 
atau halangan JI.kn ada orang 
Islam scnninya, sekall gus 
gamit seslapa sahaja untuk 
hadinennasukorangblam-
,"lalall)Odalamsatu kenya-
taan yang dimuat naik di 
Facebook rasmJ DPPK 
W~Maju.semalam. 
Bciiau bcrl<ota. kerajaan 
persckuruan dan Dewan 
Bandara)• Kuala Lllmpur 
(DBKL)tldakharu$membi-
arbrtacara !tu~ 
dengan membatalkan per-
mohonan permit 
